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El Simposi sobre Llibertat de Premsa de Lleida mostra les millores
i els factors de canvi als mitjans públics de diferents països europeus
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A la imatge. Ràdio 4, pionera de la ràdio en català i emissora en aquesta llengua de Ràdio Nacional d'Espanya.
♦ Crònica •
La segona edició del Simposi sobre Llibertat de Premsa, organitzat
per la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes i la facultat
de Lletres de la UdL, es va centrar en els mitjans públics, tant de casa
nostra com de la resta de països europeus. La trobada va permetre
observar que, malgrat els problemes i les carències existents, s'observen
aires de canvi en alguns països, sobretot als del sud d'Europa.
Sembla que s'enceta un nou temps,
s'obren alguns camins, així com un debat
absolutament necessari per reformar el
model dels mitjans públics espanyols.
Hauria de ser senzill, de fet, només caldria
recuperar l'esperit d'algunes lleis, com la
de l'Audiovisual de Catalunya del 2005
o la de la de Radio i Televisió Estatal del
2006. Encara que la distància entre el marc
legal i el funcionament real és, avui dia,
abismal, els experts en comunicació ens
plantegen un espai reversible.
reforma de les lleis, així com una profunda
reflexió sobre cap a on ha d'anar el pe¬
riodisme. Aquestes lleis, que compleixen
una dècada, ens havien de curar i protegir
contra un mal endèmic del periodisme,
com és la dinàmica partidista que ha
portat a la instrumentalització del mitjans
públics i privats. I és clar, com no ha estat
així, gaudim d'uns mitjans farcits d'argu-
mentaris polítics, en comptes d'arguments
periodístics.
havíem de parlar, mentre que ara sovint
vénen imposades pels governs o pels
agents polítics i socials. Decideixen per
nosaltres el que serà notícia. Així doncs,
la premsa ha perdut un cert grau de
llibertat. Ara bé, en el seu parlament,Pérez
Oliva va anar més enllà i va deixar clar
que qui realment ha perdut la llibertat
és el ciutadà, que no pot exercir el dret a
rebre informació que li permeti prendre
bones decisions sense interferències i
amb la rapidesa que demana el ritme
canviant de la societat. Amb les redaccions
desbordades pel sistema polític mediàtic,
ja no expliquem els grans temes. Per això,
el periodistes, hem de ser els garants de la
veritat factual, aquella que es pot demos¬
trar, i que, no ens enganyem, només es pot
explicar amb una sola versió.
MALA SALUT DE FERRO
A l'hora de fer un cop d'ull al panorama
actual al vell continent, Carles Llorens,
professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona, va posar-hi el titular: la televi¬
sió pública a Europa té una mala salut de
ferro.Tot i que fa vint i cinc anys que es
parla de la seva crisi, resisteix i a la majoria
de grans països es líder, amb l'excepció
de França i Espanya.
En canvi, en els
països petits i mitjans
s'imposa la televisió
privada.
Pel que fa a tve,
Llorens, va ser contundent al criticar la
manipulació informativa. En aquest sentit,
va recordar que, recentment, el Consell
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El segon Simposi sobre Llibertat de
Premsa —que va tenir lloc els 3 i 4 de maig
al Centre de Cultures i Cooperació Trans-
fronterera del Campus de Cappont— es va
fa vint i cinc anys que es parla de crisi, però
les grans televisions públiques europees
són líders, excepte a frança i espanya
centrar enguany en la llibertat de premsa
en els mitjans públics. Organitzat per la
Demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes i el Departament de Filologia
Catalana i Comunicació de la Universitat
de Lleida (udL),la trobada va permetre
parlar del vincle entre llibertat de premsa
i ciutadania i es van fer reflexions ètiques
i déontologiques. Sobretot, es va dibuixar
un escenari molt crític però, al mateix
temps, amb aires de canvi.
Va quedar clar, per exemple, que a casa
nostra disposem de les eines,ja que dife¬
rents estudis a Catalunya, al PaísValencià i
a la resta de l'Estat demostren que cal una
AGENDES IMPOSADES
En aquest context, Milagros Pérez Oliva,
periodista d'El País, va recordar que la
qualitat de la democràcia depèn de la qua¬
litat de la informació
(i a la inversa). Preci¬
sament, la constatada
mala qualitat de la
informació (per a
diferents factors) ha
portat al descrèdit de
molts mitjans, que han quedat sota sospita.
La societat, va apuntar, té la sensació que
polítics i periodistes som al mateix costat,
quan, en realitat, ens hem deixat arrabassar
les decisions que ens corresponen com a
professionals de la informació.
ala televisió pública alemanya,
la mes potent del món, fins i tot han creat
un consell consultio amb la societat civil
A tall d'exemple, Pérez Oliva va recordar
que fa vint anys els mitjans marcaven
l'agenda mediática, es a dir, allò del que
• Crònica •
UNA FOTO ACTUALITZADA
UN GRUP INTERDISCIPLINARI FORMAT PEL COL·LEGI
DE PERIODISTES I INVESTIGADORS D'UNIVERSITATS
CATALANES PREPARA UN DIAGNÒSTIC SOBRE L'ESTAT
DELS MITJANS PÚBLICS A EUROPA
A Lleida, es va veure que el món acadèmic i el professional
han de treballar plegats a l'hora d'afrontar els problemes que
arrosseguen els mitjans públics de casa nostra. Per això el
Grup de Treball Mitjans Públics del Col·legi de Periodistes ha
creat un Grup de Treball Interdisciplinari amb investigadors
de temes de la comunicació a les universitats catalanes.
El periodista Carles Prats, responsable del Grup de Treball
Mitjans Públics, va explicar al Simposi de Lleida la feina que,
des del Col·legi, s'ha fet fins ara en aquest àmbit i va explicar
el perquè d'aquesta nova iniciativa que va començar a gestar¬
se el passat mes de març.
Avui dia, el Grup Interdisciplinari compta amb una dotzena
de persones -entre investigadors i membres del Grup de Tre¬
ball Mitjans Públics- i, fins ara, les universitats implicades són
la UAB, la UPF i la udL, tot i que esperen sumar investigadors
d'altres universitats catalanes.
L'objectiu d'aquest grup és realitzar una fotografia actualitza¬
da de la situació dels mitjans públics a Europa per saber les
lliçons que se'n poden treure. Abans de l'estiu, s'espera dispo¬









posteriorment, elaborar un document de bones pràctiques
per desgovernamentilitzar els mitjans públics a Europa -es
preveu tenir-lo enllestit a la tardor- amb reflexions fonamen¬
tades i propostes que puguin aplicar-se a casa nostra.
La intenció, doncs, és elaborar un document sòlid per contri¬
buir, en positiu, al debat obert dins el procés de canvi legisla¬
tiu actual tant a nivell català com espanyol. Cal recordar, per
exemple, que el Parlament de Catalunya va aprovar, el 17 de
març, la moció 13/x1/2010, en què es constata la necessitat de
prendre les iniciatives legislatives per reformar la llei 11/2007
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma).
MECANISMES DE CONTROL
Durant la seva intervenció a Lleida, Carles Prats va explicar
la importància d'aquest canvi legislatiu ja que, va assegurar,
hi ha una dependència en els nomenaments dels òrgans
directius respecte dels governs, a banda de l'escassa capa¬
citat d'intervenció dels mecanismes de control parlamentari.










de rtve, havia posat alguns exemples en la taula rodona. Una
deriva que afecta greument el pluralisme i, com a conseqüèn¬
cia, la democràcia, va assegurar Prats. Davant d'això, què cal
fer? Entre altres mesures, va apuntar la necessitat de dotar
de mecanismes de participació dels professionals en els
òrgans rectors dels mitjans. Dotar-los d'estatuts de redacció
amb comitès professionals. I garantir un finançament estable i
suficient per als mitjans, alliberant-los de la dependència dels
governs de torn. La proposta passa per una autoritat audio¬
visual realment independent i òrgans de gestió dels mitjans
escollits de manera transparent i amb criteris estrictament
professionals. En definitiva, una redefinició profunda i inajor-
nable del model actual.
FINS ARA, S'HI HAN
IMPLICAT LA UAB, LA UPF




ES PREVEU TENIR ALA
TARDOR- VOL CONTRIBUIR
AL DEBAT OBERT DINS




Un grup de periodistes de TV3 durant una jornada de treball. El debat entorn a les televisions públiques és una constant tant aquí com a l'estranger.
d'Informatius de rtve ha argumentat
males pràctiques de l'ens públic arran de
l'emissió d'un Informe Semanal ("El turno
de Sánchez") sobre el líder socialista en
què es constatava un mal tractament en el
contingut. El programa va provocar nom¬
broses queixes. Com va explicar Montse
AL DESEMBRE, ITÀLIA VA ESTRENAR UNA LLEI
PER ESCOLLIR UN CONSELL ADMINISTRATIU MÉS
DEMOCRÀTIC A LA TELEVISIÓ PÚBLICA
Melià, periodista de rtve, el reportatge
presentava una clara manipulació en les
argumentacions que, en reabtat, eren
opinions partidistes, ja que les tres veus
que hi apareixien només defensaven una
única alternativa de pacte per constituir
un Govern espanyol (pp,psoe i c's).
Tornant a les televisions públiques euro¬
pees, al Simposi es va recordar la situació
de diferents països del vell continent.
França, per exemple, ha estat l'únic país
de la ue que ha privatitzat un canal públic
i François Flollande preveu una retallada
substancial del pressupost de l'Estat des¬
tinat a la televisió.
Contràriament, Ale¬
manya fa bandera de
la televisió pública,
la més potent del
món. Recentment,
fins i tot ha creat
un consell consultiu que implica tota
la societat civil, i en què només un terç
dels integrants poden estar vinculats a la
política.
privades també han de retre comptes
sobre la programació.
A Gran Bretanya, la bbc es manté com
el model a seguir, encara que les cadenes
ELSUDES
D'altra banda, Itàlia es un exemple del que
la voluntat política pot i ha de fomentar:
el canvi. Al desembre, va estrenar una nova
llei per escollir el consell administratiu
més democràtic. I sembla que aquest és
un camí que s'ha de seguir. Si bé hi ha
realitats diverses, el problema de la manca
de pluralitat dels continguts i la qualitat
són encara les principals dolences.
A Portugal, la llibertat d'expressió també
esta garantida per la constitució. Malgrat
això, els mitjans no reflecteixen la plurali¬
tat del teixit social. Son més centralitzats i
urbans, mentre que els locals es convertei¬
xen en la veu del municipalisme.
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Així ho explicava Luís Antonio Santos,
periodista i professor de la Universitat de
do Minho (Braga), qui va explicar que, el
2014, es va fer un esforç de transparència
mitjançant la creació del Consell General
Independent que escull els equips de
gestió dels mitjans públics amb la intenció
que siguin transversals. I, a més, han ende¬
gat una enquesta nacional entre els perio¬
distes per fer una radiografia actualitzada
de la professió.
A l'altra banda de la balança hi havia
el tancament, de la nit al dia, de I'ert
(Ellinikí RadiofoníaTileórasi),la televisió
pública grega, un cas similar al de la tele¬
visió valenciana.Tot i això, Babis Kokosis,
periodista de I'ert, va admetre que a l'ho¬
ritzó es perfila una situació esperançadora,
gràcies a la nova legislació de mitjans que
es presentarà a la
cambra de diputats
del país hel·lènic, un




s'observa amb optimisme, encara que
el consell regulador passarà pel control
governament i el gran repte continua sent
com desvincular-se del control absolut de
l'Estat
RENOVACIÓ A VALÈNCIA
Mentre a Grècia comencen a veure la
llum, a València també es respiren aires
RECERCA ESPECIALITZADA
Professors i alumnes de diverses
universitats de Catalunya i el País
Valencià van realitzar, en el marc del
Simposi Llibertat de Premsa, uns
tallers temàtics en què van presentar
i debatre diferents treballs de recer¬
ca. Aquests van girar al voltant de
quatre temes com els mecanismes
dels periodistes per retre comptes,
la llibertat de premsa en l'àmbit local,
els ajuts públics i la llibertat de prem¬
sa i, finalment, la llibertat de premsa
i temes d'especial sensibilitat. En
total, van participar-hi la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Univer¬
sitat de Lleida, la Universitat Oberta
de Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra i la Universitat de València.
A PORTUGAL S'HA CREAT UN ORGANISME
INDEPENDENT QUE ESCOLLIRÀ ELS EQUIPS
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La defensa de llibertat de premsa
com un estat necessari perquè els
periodistes puguem garantir i faci¬
litar l'accés al dret de la informació
de la ciutadania amb professionalitat
i compromís déontologie és indis¬
pensable perquè les persones siguin
capaces de conèixer la realitat que
els envolta, formar-se'n una opinió i
prendre les decisions que considerin
adients per desenvolupar-se i partici¬
par socialment en una democràcia.
Amb l'organització del Simposi de
Llibertat de Premsa, els mesos
de maig de 2015 i 20ló a Lleida, el
Col·legi de Periodistes i la Universi¬
tat de Lleida, han obert un nou espai
de reflexió i debat entre professio¬
nals, acadèmics, i la societat civil per
repensar els conceptes, localitzar
limitacions o amenaces i avançar en
la defensa de la llibertat de premsa.
Amb aquest objectiu, la celebració
de tallers i les comunicacions sobre
diferents realitats europees, estatals
i catalanes, així com la presentació
de bones i males pràctiques, ens han
portat cap a l'anàlisi de la matèria
com un políedre de moltes cares,
una realitat de moltes dimensions.
Aquest 2016 ha quedat clar que cal
una desgovernamentalització dels
mitjans públics així com un nou rep¬
te: com veu el públic, destinatari ori¬
ginal i final del dret a la informació,
l'actual estat de llibertat de premsa?
Estem segurs que el Simposi de 2017
continuarà sent un espai per a l'inter¬
canvi d'idees i de reflexions.
Rafa Gimena Molina
President de la Demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
de canvi.Tres anys després del tancament
de la Ràdio TelevisióValenciana (rtvv),
sembla haver-hi nous horitzons mercès
als canvis en la política valenciana i al fet
que es posin sobre la taula les Bases per a
la Renovació per a l'Espai Comunicatiu
Valencià. Així, un equip d'experts en co¬
municació de les universitats valencianes
van dibuixar un nou espai audiovisual. Se¬
gons l'informe, el dèficit democràtic del
sistema polític espanyol es present com a
problema de fons amb l'inherent perill del
clientélisme i del partidisme.
En aquest context, els mitjans valencians
s'han perfilat clarament com un instru¬
ment per al control de l'opinió pública,
com a l'època de la Transició.Javier Mar¬
zal, catedràtic de Comunicació i Publicitat
de la Universitat Jaume I de Castelló, va
LA TELEVISIÓ PÚBLICA GREGA VEU EN L'HORITZÓ
UNA SITUACIÓ ESPERANÇADORA GRÀCIES A LA
NOVA LEGISLACIÓ DE MITJANS
millor sistema democràtic, perquè la de¬
mocràcia i la llibertat de premsa -tal com
havia apuntat Milagros Pérez Oliva- són
dos conceptes que van agafats de la mà.
Així ho va recalcar Laura Bergés, profes¬
sora del departament de Filologia catalana
i Comunicació de la udL i i membre de
l'Euromedia Research Group, que va
ressaltar que el servei públic és un factor
diferencial als països nòrdics com a garan¬
tia del dret a la informació i com a estímul
de la llibertat de premsa.
Perquè, tal com Bergés va recordar, en
aquests països els mitjans públics no po¬
den tenir interferències en la línia edito¬
rial i tenen l'obligació intrínseca d'oferir
diversitat i qualitat.Tenen, per tant, una
responsabilitat social. De fet, gaudeixen
de la llibertat que els atorga l'autonomia
financera. El resultat
de tot plegat és que




explicar que un cop feta la radiografia de
com es va arribar al tancament i les seves
conseqüències, cal un de canvi d'acció
política amb fonaments: valors i principis
democràtics, rendició de comptes a la
societat, nomenaments per majories qua¬
lificades, despolititzar i professionalitzar
la gestió futura dels nous mitjans públics,
així com els òrgans de control interns i
externs.
L'EXEMPLE NÒRDIC
I si a Grècia iValència intenten solucionar
la trencadissa que van suposar els respec¬
tius tancaments dels mitjans, al Simposi
també es va recordar l'exemple nòrdic, el
model, el paradigma d'allò que ha de ser
un mitjà públic. I és que, a més, comptem
amb una llarga trajectòria (la primera llei
de transparència de Suècia es del 1776).
No és estrany, doncs, que gaudeixin d'un
Un altre exemple ben diferent que va il-
lustrar Bergés és el dels països de l'Est. Allà
encara topen amb dificultats per construir
un servei públic independent, de qualitat
i central,ja que compten amb models de
finançament poc consolidats i amb una
posició minoritària respecte als canals
privats.També estan, a més, sota la pressió
del control governamental. »
Un cop realitzades aquestes anàlisis de
contextos i situacions ben diferents ens
trobem, doncs, davant el llarg camí cap
a la democratització real amb el pes que
encara suposen certes herències històri¬
ques. Amb tot, com va assegurar Bergés,
el camí es reversible i, de fet, ja s'albiren
nous factors de canvi. La clau radica, com
passa als països nòrdics, en el rol central de
servei públic per la millora de la llibertat
de premsa i en els consensos. El gran repte,
però, es el finançament. Ç
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